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proefstation voor de Groenten- en fruitteelt onder glas te naaldwijk. 
Vergelijkingsproef met 2anonkelras3e;i 1952. 
Doel. 
Bij de proeven in voorgaande jaren v/as gebleken dat de Pioen-bloemige 
rassen beter voldeden aan de eisen die aan een snijbloem gesteld worden dan 
de Turkse, ïranse en Persische rassen. De bloera is groter en de bloemsteel 
is langer en steviger. Daarom werd dit jaar een proef genomen net Pioen 
bloemige rassen. Door toeval kwamen wij nog in het bezit van een Turks ras 
n.1. Salmon Beauty. Dit.werd eveneens geplant. Yan een gemsngde Pi oenblo exi-
ge partij werden knollen opgezet van verschillende maten n.1. 3-4, 4-5, en 
5-6 cm omtrek. Eet doel was ook deze keer om de mogelijkheid voor ds snij-
bloementeelt onder glas te onderzoeken. 
Yerloox)'van de 'croef. 
•*- . . * . . . 
De knollen werden o^> 14 januari geplant in kapje 4 van 7/ 1. op bedden 
van 1 m. breed» De regelafstand bedroeg 15 en, de afstand op de regel 12 era. 
Plaiit&iepte + 4 cm. 
Door herstel werkzaamheden aan het warenhuis was het niet mogelijk om dit 
jaar eerder te planten waardoor de bloei later viel dan h9t voorgaande jaar. 
Yooraf was een laag van +_ 10 cm turf molm door d© bovenste 30 cm van de groad 
gewerkt om het water houdsnA. vermogen van de grond te verhogen. Ranonkels 
vragen voor een goede groei n.1. een vrij vochtige grond doch verdragen niet 
dat regelmatig over het gewas wordt gegoten. Zet gewas gaat dan strijken en 
er treedt smeul op.Er werd alleen gestookt wanneer vorst verwacht werd. Cp 5L3 
bijgaande temperatuurlijst is het temperatuurverloop te zien. 
De volgende rassen werden in de proef opgenomen: 
1. Peach Blossom 200 knollen 
2. Hoi Soleil 200 knollen 
3. Gemengd maat 3-4 100 knollen. 
4. Gemengd maat 4-p 100 knollen 
5. Gemengd maat 5-5 100 knollen 
6. Salmon Beauty (Turks)100 knollen 
7. Glowing Scarlet 200 knollen 
8. Poolijs 200-knollen 
9. Hurrills 200 knollen 
10 Bartigon 200 knollen 
11 Orange Princes 200 knollen 
Sr werden tijdens de groei regelmatig v/aarnemingen verricht terwijl bovendien 
2. 
b i j afgesneden bloemen de houdbaarheid op water werd bepaald . Een en ander 
werd verwerkt i n Tabel I» 
Opkomst. 
Be eerste planten kwaden bij alle rassen vrijwel gelijk boven de grond 
n.1. van 6 tot 8 februari.Dit -»vas _+ 3 weken na het planten. +_ 33 dagen na 
het planten was 100;ó van de planten opgekomen. Een uitzondering hierop 
maakte het ras Hoi Soleil waarvan op 27 februari dus 43 dagen na het planten 
alle planten 
boven de grond kwamen. 
Oogst. 
Eet begin van de oogst gaf een v e r s c h i l van 13 dagen t e z ien tussen 
da d iverse r a s s e n . B i j Peach Blossom, Roi S o l e i l , Salmon Beauty, P o o l i j s 
en Orange Pr inces waren de e e r s t e bloemen op 12 a p r i l open. Bi j de Q.emeng-
de p a r t i j t j e s v/as d i t b i j a l l e knolmaten 15 a p r i l . l ï u r i l l s b loe ide op 10 
a p r i l , Bart igon op 21 a p r i l en Glowing Scar le t op 25 a p r i l . 
De topbloe i va r i ee rde van, 1. t o t . 2 3 daran na het be/iin,v a r* de .b lpe i . . 
lir was aus een v r i j groot verBcnii xftpj. engte van cte T>leeipenoae o i j de 
d iverse r a s s e n . Onderstaande t a b e l v e r d u i d e l i j k t d i t . Eet geeft het aan ta l 
dagen aan die l iggen tussen het opengaan van de e e r s t e bloem van het b e -
t re f fende r a s en de dag waarop de topoogst ; an het einde van de oogst v i e l . 
Peach Blossom 
Eoi S o l e i l . 
Gemengd•3-4 
Gemengd 4-5 
Gemengd 5—6 
Salmon Beauty 
Glowing Scar le t 
P o o l i j s 
l ï u r i l l s 
Bar t igon 
Or an g3 Pr inces 
Bi j de gemengde groepen v/as dus de oogstperiode het l a n g s t . Dit i s v r i j 
normaal omdat het p l a n t m a t s r i a a l het minst homogeen i s . 3r was saen v e r -
s c h i l t u s sen : dè ve r sch i l l ende kholmaten. Glowing Sca r l e t werd in twee 
dagen afgeoogst. Dit r a s gaf echter s l e c h t s 28 bloemen. Bar t igon daaren-
tegen gaf 192 ploemen en werd ook i n ko r t e t i j d (5 dagen) afgeoogst . Bi j 
de overige r a s sen var iee rde de o o g s t t i j d van 7 t o t 1S dagen. De o o g s t p e r i -
ode i s dus i n het algemeen v r i j k o r t . 
Lengte en s tev ighe id van de oloemsteel . 
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Da ler.gte van de bloe..:stengel s varieerde van 23 tot 38 ,«r.i. 3Dit is voldoende. 
Alleen "bij hat ras Poolijs waren ze aanmerkelijk korter en v/erden da bloem-
stengels niet langer dan gemiddeld 20 cm. De stevigheid van de bloemstengels 
',73rd gewaardeerd in cijfers van 1 tot 10. Alleen het ras Salmon Baauty krees 
een onvoldoende (5)« Da overige rassen kregan waarderingscijfers van 7 'tot 9» 
De houdbaarheid or> water. 
Be houdbaarheid op water is goed. Zet minst houd cara ras Peach Blossom 
bleef 'Gemiddeld 6 dagen goed. De houdbaarheid van de overige rassen viel 
tassen de 8 en 15 dagen. De stevigheid van hat gewas is voldoende. Wanneer 
het echter een hoogte van _+ 15 cm. bereikt heeft zal het bij het over het 
blad gieten gaan strijken waardoor de kans op smaal 33SE groot wordt. 
Samenvatting. 
Da Pioen bloemige rassen zijn beter geschikt voor d9 snijbloementealt 
onder glas dan de Turkse, Franse en Persische rassen. De bloemen zijn groter 
en da bloemstengels langer en steviger. De houdbaarheid is goed. Da bloem-
produktie was bij deze proef niet betrouwbaar vast te stellen. 
Januari 1953 
A.G.A.v.d.lTss 
oktober '57 
J.77. 
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5 n 16,5 11,1 13,6 13,4 17,8 19,4 17,3 15,7 15,6 
6 « 16,6 10,4 17,5 16,8 18,9 17,3 16,3 17,3 17,1 
.7 M 16,3 10,8 14,4 13,3 13,0 13,1 17,5 13,3 13,2 
8 " 15,6 9,4 12,2 11,5 12,7 12,5 
9 " 16,3 15,2 
10 " 17,8 10,3 13,3 17,9 20,5 26,2 26,2 17,1 17,1 
11 " 17,8 11,3 15,8 15,8 21,0. 23,4 23,0 17,1 16,9 
12 " 17,4 9,S 16,2 15,5 19 ,4 ' 20,4 19,8 15,9 15,7 
13 " 17,8 13,0 14,8 14,2 . 20 ,4 . 25,3 25,5 17,4 17,3 
14 " 16,8 8,8 19,5 13,5 19,0 21,8 21,0 15,7 15,7 
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19 H 17,6 11,0 15,4 14,8 20,1 27,9 27,6 20,8 20,7 
20 " 15,8 9,8 11,5 11,0 15,8 12,2 11,5 15,6 15,4 
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28 » 17,2 10,2 15,3 15,0 19,2 19,4 18,8 15,3 15,3 
29 " 15,2 9,0 10,4 10,0 16,2 12,5 12,4 12,3 12,3 
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